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通 常 来 说 ， 人 力 资 本 指 标 包 括 人 力 资 本 存 量
（)*）和人力资本水平 （+*），前者表示劳动力生产中












是 产 出 的 一 部 分 ， 用 它 来 体 现 劳 动 者 的 人 力 资 本 成
本 ， 精 确 明 了 ， 计 算 简 单 ， 且 将 投 入 与 产 出 紧 密 联
系，关系清晰。但该方法误差较大，因为劳动者所蕴












数 ， 将 学 历 指 数 作 为 权 数 进 行 加 权 求 和 。 计 算 公 式
为：
其中，)* 为 * 年人力资本总存量，)01* 为 * 年第 1
学历水平的劳动力数量，21 为学历指数。3 为学历划
分阶段数，例如 3,4，即 1,!，&，(，5，6，4 分别
























































其中，%& 为第 & 学历水平的受教育年限 （学制），



































"’),： 文 盲 及 自 学 教 育 （&--&(./0(. 1 2.-34.567
80(.5）的劳动力数量。许多文献将此类劳动力的平均
受教育年限 %, 界定为 9（年），笔者不赞同这一观点。
因为这显然会将此类劳动力的人力资本存量计算成 9
（人·年），与实际情况不符。文盲及自学者从业人员




数量。台湾当局从 ,=>! 年开始实行 + 年“国民教育”，
其学制与大陆地区的小学教育类似，大部分时期均为














! " # ! $ % ! & # ’ # & ( & ) * ) + # & , ( - # ( .
亚太经济
长为 ! 年，普及 " 年 “初中教育”。本文界定 #"$#%&
"$!（年）。
!’()： 高 中 及 职 业 教 育 （*+,-./ #-0# 1 2.345
6-.,47）的劳动力数量。自 8!9: 年代开始，台湾当局












进 入 大 学 深 造 做 准 备 ， 学 制 一 般 为 % 年 。 本 文 界 定
#=$#)&%$8)（年）。
#’(;： 大 学 教 育 及 以 上 （3.77+0+ 1 4@.2+） 的
劳动力数量。自 8!A: 年代末开始，为了满足岛内经
济发展和人民对高等教育的需求，台湾高等教育快速



























的 )!%""（千人·年）上升至 %::" 年的 88%)%"（千人·
年）；同期人力资本水平从 8!9A 年的 9D!:（年）上升
















若以 E<F 生产函数为基础，根据 G.7.H（8!=9）


















’()* 检验，可以得到 %+,-./001 年台湾地区人力资
本存量和人力资本水平对 234 产出总量的弹性分别
为 05,+, 和 05,-6，即在其他要素投入保持不变的条件
下 ， 人 力 资 本 存 量 和 人 力 资 本 水 平 各 增 加 一 个 百 分
点，台湾地区的 234 产出将各增加 05,+,7和 05,-67；




































力 资 本 在 产 业 间 的 有 效 配 置 和 合 理 流 动 ， 人 才 （就













《#$%&$’ ()$)%*)%+$, -$)$ .//0 1223》，但略有改动。
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